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Puji Syukur atas kehadirat Allah SWT karena dengan segala rahmat dan 
hidayah-Nya telah membawa penulis untuk dapat melewati setiap fase perkuliahan 
dalam menempuh pendidikan S1 Sosiologi FISIP UMM hingga menyelesaikan 
penyusunan tugas akhir skripsi ini. Hasil karya ini penulis persembahkan kepada 
pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses awal 
hingga akhir penyusunan. Penulis menyampaikan rasa terimakasih yang teramat 
dalam kepada semua pihak yang telah mendukung, membantu, dan memberikan 
banyak pelajaran hidup, yaitu kepada:  
 Papa  (H.Achmad Fauzan) yang memberikan banyak pengorbanan dan 
kerja keras untuk anak-anaknya, dan mama (Sri Rahayu) yang telah 
memberikan do’a serta menjadi penyemangat dalam menyelesaikan kuliah 
saya. 
 Bapak (Abd.Ghofur), mas Wanji dan mbak Idha, mbak Silvi dan untuk 
seluruh keluarga besar yang telah memberikan do’a dan semangat dalam 
menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. 
 Tunangan saya (Meliza Sas Pertiwi) yang telah memberikan semangat dan 
do’a serta sabar menunggu  agar menyelesaikan kuliah dahulu. 
 Jajaran dosen Sosiologi FISIP UMM yang telah memberikan banyak ilmu, 
khususnya dosen pembimbing skripsi (Dr. Wahyudi, M.Si dan Drs. 
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Sulismadi, M.Si). Serta tidak lupa kepada Dr. Tutik Sulistyowati, M.Si 
selaku dosen wali. 
 Masyarakat Songgoriti terutama Bapak Yusuf dan Mas Indra selaku 
anggota paguyuban Supo yang sudah mempersilakan dan membantu saya 
dalam penelitian yang saya lakukan di kawasan Songgoriti serta 
memberikan informasi terkait Dukuh Songgoriti, sehingga menambah 
wawasan untuk saya. 
 Pemerintah Desa Songgokerto dan Dinas Pariwisata kota Batu yang sudah 
memberikan informasi terkait penelitian yang saya lakukan serta 
memberikan data-data yang relevan sehingga membantu penelitian yang 
sedang saya lakukan.  
 Teman-teman Sosiologi C UMM 2013. Selama kurang lebih 4 tahun 
saling mengenal dan menjadi saudara hingga saat ini dan Dian yang sudah 
membantu saya memecahkan kebuntuan dalam menyelesaikan skripsi 
saya, banyak momen yang sudah dilalui dan banyak pelajaran hidup yang 
penulis dapatkan dari mereka.  
 Serta semua pihak yang tidak sempat penulis cantumkan. Penulis hanya 
dapat menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, semoga 
Allah SWT me-ridhoi apa yang sudah orang-orang tersebut berikan 
kepada penulis.   
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Selalu percaya dengan niat baik karena tidak 
ada satupun niat baik yang tidak 
mendapatkan Ridho Allah SWT. Tetap 
semangat untuk berbagi kebahagiaan dengan 







Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan 
rahmatNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul Solidaritas Sosial 
Pemilik Vila (Studi pada Paguyuban SUPO Soggoriti Kota Batu). Skripsi ini 
merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 Sosiologi. Penulis 
berharap hasil skripsi ini dapat memberikan manfaat secara teoritis dalam kajian 
solidaritas sosial atau yang terkait, serta manfaat praktis agar pemilik vila saling 
menjaga solidaritas dalam membangun Songgoriti sebagai salah satu objek wisata 
terutama dalam sektor penginapan atau vila. 
 Selama penyusunan skripsi ini banyak pihak yang telah membantu secara 
langsung maupun tidak langsung, maka dari itu rasa terima kasih penulis ucapkan 
kepada : 
1. Dr. Fauzan, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang. 
2. Dr. Rinikso Kartono, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik Universitas Muhammadiyah Malang. 
3. Rachmad Kristiono Dwi Susilo, MA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Sosiologi 
Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan semangat dan 
motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi. 
4. Dr. Tutik Sulistyowati, M.Si sebagai Dosen Wali sekaligus ibu kedua kami 
selama belajar di Jurusan Sosiologi FISIP UMM, telah membimbing dan 
mengarahkan penulis dan teman-teman kelas C angkatan 2013. 
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5. Dr. Wahyudi, M.Si selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan 
waktunya untuk memberikan masukan, kritikan, atau saran atas penyusunan 
skripsi ini. 
6. Drs. Sulismadi, M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan 
waktunya untuk memberikan masukan, kritikan, atau saran dalam penyusunan 
skripsi ini.  
7. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi yang telah memberikan ilmunya kepada 
mahasiswa melalui berbagai proses belajar sampai terselesaikannya kewajiban 
menyelesaikan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I. 
8. Pemerintah desa Songgokerto, Dinas Pariwisata, Paguyuban SUPO, 
Paguyuban Pramuwisata, dan masyarakat Desa Songgoriti yang telah 
membantu proses penelitian. 
Hasil penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari kekurangan dan 
kesalahan. Maka dari itu penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila 
terdapat kesalahan dalam kepenulisan yang menyangkut pihak manapun. Kritik dan 
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